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AÑO VII 15 DE NOVIEMBRE DE 1918 NÚM. 141 
OJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días i y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
DE A C T U A L I D A D 
Porque aún estamos en el mes de los 
difuntos; por caridad; porque es obra de 
misericordia rogar a Dios por los muertos; 
por urbanidad, pues resulta muy desairada 
la presidencia de los duelos, tiene nece-
sidad la HOJITA de decir cuatro palabras 
sobre los Entierros. 
¿Qué es un Entierro? 
Para muchos, quizá no sea más que 
un acto de mera cortesía con la familia 
del difunto. Un cumplimiento, si no es 
cumplo y miento algunas veces, ya que 
se va sin el espíritu que exige y tan 
solo porque no digan los vivos que no 
apreciábamos al difunto. Pero un Entie-
rro es otra cosa. 
ES UN ACTO DE CULTO, ESPECIE 
DE PROCESIÓN CON QUE HONRA-
MOS EL CADAVER DEL CRISTIANO, 
Es un acto prescrito por el culto 
católico y por consiguiente un acto 
religioso. 
Los cristianos honramos mucho a los 
cadáveres, porque sabemos que han de 
resucitar, un día, y por eso la Iglesia 
losentierra con solemnes ceremonias. 
Si lleva la Cruz alzada indicando que 
es una procesión y que oramos en nombre 
de Cristo crucificado, doblan las campa-
nas invitando a los fieles a la oración, se 
cantan Salmos y oraciones al Señor, se 
rocía el cadáver con agua bendita, se 
encienden velas, etc.; y si es hora opor-
tuna se dice por su alma una Misa lla-
mada de cuerpo presente, terminando con 
las plegarias: Réquiem aeterna dona ei 
Domine; ei lux perpetua luceat ei. Re-
quiescat in pace. Amen. 
Señor, concédete el descanso eterno y 
que lo alumbre la luz eterna. 
Señor, que descanse en paz. Así sea. 
En nuestro pueblo 
se ha conservado, gracias a Dios, el 
carácter religioso de los entierros y se 
edificaban los extraños que veían cómo 
todo el mundo se descubre durante los 
Responsos y cómo hasta ahora entraba 
el acompañamiento en la Iglesia a orar 
por el difunto, permaneciendo allí los 
más dolientes y los que tenían tiempo, 
todo el que duraba el Oficio de selpul-
turá y la Santa Misa. 
En esfe mes, 
a causa de la epidemia grippal, por 
higiene y principalmente por evitar preo-
cupaciones o aprensión, se ha suspendido 
la cristiana práctica de entrar los cadá-
veres en el templo, y con este motivo 
se retira el acompañamiento desde la 
puerta, dejando solos a los dolientes, que 
ni todos entran a orar p n el difunto. 
Ho dabe ser así, 
sino que debe continuar ia práctica de 
entrar los dolientes en la Igiesia, ocupando 
los bancos acostumbrados, y con ellos 
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deben entrar también cuantos quieran 
cumplir de verdad, no solo con la fa-
milia del difunto, sino con el deber que 
todos tenemos de orar por nuestros 
muertos. 
Un cuarto de hora 
o muy poco más se emplea en cantar 
el Oficio de difuntos, y no suele pasar 
de media hora el tiempo de la Misa. ¡Qué 
poco tiempo y qué poco trabajo cuesta 
terminar las cosas bien y como es de-
bido! 
El día 30 empieza la Solemne 
Novena a la Inmaculada. 
¡P IEDAD, SEÑOR, PIEDAD! 
La mano del Señor nos ha visitado 
y los rigores de su justicia déjanse 
sentir en nuestra población. 
En estos instantes de tribulación, 
cuando se oyen gemidos y llantos, no 
podemos ni debemos hacer otra cosa, 
sino pedir al Señor tenga piedad de 
nosotros. 
Los indiferentes y los que no creen, 
todo lo esperan de los desinfectantes 
microbicidas, de los sueros y vacunas 
antiepidémicos. 
Con ser eso tan importante y el 
obligado remedio humano, es sin embargo 
insuficiente. 
Es preciso pedir a Dios perdón de 
nuestras faltas propias y de tantos pe-
cados públicos, que en todas partes y 
en el mundo todo, continuamente pro-
vocan la ira de Dios. 
Los padres castigan a veces a sus 
hijos para lograr su bien. 
La guerra y su consecuencia obligada, 
las epidemias, aunque tengan por origen 
las soberbias o injusticias de los hom-
bres, son permitidas, sin embargo, por 
Dios, no solo porque no coarta el libre 
albedrío humano, sino también para que 
quede confundida esa altivez y osadía 
del hombre y se espante, ante su propia 
obra, de las funestas consecuencias que 
produce. 
Volvamos todos la mirada hacia Dios. 
El templo es el lugar de refugio para 
el espíritu, más aún si está abatido. 
Allí, ante el Sagrario, donde vive el 
Médico Divino, pidamos alivie a nuestros 
enfermos y consuele a todos aquellos a 
quienes su mano Omnipotente tocó con 
el rigor de su justicia. 
Pero al mismo tiempo desagraviemos 
a Su Majestad, ofendido con tantas blas-
femias, negaciones e incredulidades; pro-
metamos cumplir los mandamientos divi-
nos y eclesiásticos, confesar nuestros 
pecados y llevar una vida prácticamente 
cristiana, procurando la educación cris-
tiana de los niños y la influencia de la 
Religión dentro del hogar y la familia. 
Unida así la obra a la súplica, nues-
tra oración será oida y sentiremos el 
consuelo en el fondo del alma, cuando 
de rodillas y con fé digamos: ¡Piedad, 
Señor, piedad! 
(De la Hojita Parroquial 
de Constaníina.) 
LA GRIRRE 
-Í-3£< 
Que si hay, que si no hay, que si es 
grave, que si no es grave, que si es 
mortal o si solo lo es cuando se pre-
senta complicación; lo cierto que tenemos 
es que desde el día 20 de Octubre hasta 
hoy 12 de Noviembre en que escribo esta 
nota, han muerto en nuestro pueblo cua-
renta adultos, y de veinte de ellos dicen 
los certificados médicos que fallecieron 
a consecuencia de la grippe, 
Gracias a Dios no se ha presentado 
aquí la epidemia con los gravísimos 
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caracteres que en otros pueblos; y por 
la comparación de la mortandad produ-
cida, puede decirse que aquí ha sido muy 
benigna. 
Demos por ello gracias al Sefíor y 
a la Santísima Virgen de Flores, cuya 
imagen retendremos en la Parroquia hasta 
que no haya temores de que se recru-
dezca la enfermedad, y.... no olvidemos 
el avisito, que no es otro que aquel me-
mento morí, que a tantos santos sirvió 
de acicate y estímulo para la virtud. 
¡Acuérdate que has de morir! Salu-
dable pensamiento que muchos desechan 
por triste y desconsolado, y que medi-
tado constantemente sería provechosísimo 
para toda la humanidad 
Porque, decidme: ¿de dónde nacen 
todas las injusticias y desórdenes que 
lamentamos? Del olvido de la muerte, 
Se han creído los hombres que van 
a vivir siempre aquí en la tierra, y el 
mundo les parece chico. ¡Qué de afanes! 
¡qué de cálculos! ¡qué ambiciones! Y..., 
cuando menos se piensa, viene la enfer-
medad, repitiendo aquellas palabras del 
Espíritu Santo: Los bienes que juntastes 
dcuyos serán? ¿De quién será la casa 
que vives, el empleo que tienes, el dinero 
que atesoras? 
La muerte, la epidemia, la guerra, el 
cólera son también ministros de Dios que 
predican bien elocuentemente. 
Así lo entendía un amigo querido, de 
quien una Revista transcribe este frag-
mento de un artículo suyo: 
NUEVO PADRE MISIONERO 
Cambiamos la palabra cólera por 
gripe, y el fragmento del artículo de Don 
Andrés, que transcribimos, resulta opor-
tuno y de muy candente actualidad. 
«Esta sociedad, que tiene algodón en 
el oido para los avisos y las súplicas 
de los sucesores de los Apóstoles, que 
tiene en menos a los Obispos y a los 
sacerdotes que a un mal tripero de una 
plaza de toros, ¿qué voz es capaz de 
atender? ¿ante quién podrá rendirse? 
Dios la conoce, Dios la ama, desea 
su salvación, y no queriendo abando-
narla en el endurecimiento, le envía amo-
rosamente un predicador de fama, bajo 
la influencia de cuya palabra caigan a 
los pies de Jesucristo los pueblos que 
le olvidan. El Padre Gripe. 
Los que no tienen fe no entienden 
nuestra habla: felices los que entendién-
dola reparen a Dios por los ultrajes de 
España.» A. S. 
$e cierran las vetacfones desde 
el 30 de Noviembre hasfa el 25 de 
Diciembre próximo. 
A L O R A EN 1 7 5 1 
(Continuación) 
Asimismo hay siete molinos de aceite, 
tres en el campo y cuatro en la pobla-
ción, y son en esta forma: uno que posee 
D. Francisco Caro, Pbro , como Capellán 
de la que fundó Andrés Sánchez Navarro, 
que está al final de la Callejuela nom-
brada del Molino, es de dos vigas, lo 
administra por sí y muele con caballería, 
al cual por un quinquenio le consideran 
de utilidad anual ochenta arrobas de 
aceite, cuarenta por cada viga. Otro de 
dos vigas y muele con caballería que 
está al final de la calle de Cantarranas, 
propio de D. Alonso Espinosa, menor, 
Pbro., vecino de esta villa, que admi-
nistra por sí y le consideran la propia 
utilidad. Otro de una viga que muele 
con caballería, que está en el final de 
la calle que nombran Huerta del Cura, 
propio de D, Diego Garrido, Beneficiado, 
que administra por sí y le consideran 
de utilidad anual cuarenta arrobas de 
aceite. Otro más abajo, extramuros de 
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la población, propio de la Capellanía que 
fundó Bartolomé Ximénez de la Puebla, 
de que es Capellán D. Diego Gaspar 
de Molina, Prebendado de la S. 1. Cate-
dral de Granada, de dos vigas que muele 
con caballería y administra por sí, y le 
consideran de utilidad anual ochenta 
arrobas de aceite. Este es el de tenerías, 
hoy en solar. Otro de dos vigas que 
muele con agua del Río Guadaljorce, 
sacada por Caz, propio del Excelentí-
simo Sr. Conde de Puertollano, que tiene 
arrendado y le regulan de'utilidad anual 
onchenta arrobas de aceite. Este estaba 
unido al de pan de la Cuesta, que hoy 
no existe. Otro de dos vigas que muele 
con caballería y es del vínculo que fundó 
D. Diego García Chamizo, y hoy posee 
D. Fernando García Chamizo, Presbí-
tero, a quien le consideran la propia 
utilidad: el actual de la Molina de Don 
Domingo Calleja Lería. Otro que llaman 
de Bombichar, de una viga que muele 
con caballería, propio del vínculo que 
fundó D,a María Andrade, que posee 
D. Juan Matías del Viso, que administra 
por sí y le consideran de utilidad cua-
renta arrobas de aceite. 
En el Molino de D. Alonso Espinosa 
hay una Almona fábrica de jabón blando, 
nombrando peritos para regular su uti-
lidad. 
También hay un Tejar inmediato al 
Río Guadaljorce, que pertenece a Fran-
cisco Morillas, vecino de esta villa, al 
cual le regulan cincuenta ducados de 
utilidad. A. B. M. 
(Se continuará). 
ística de la 2.a (juinuena da Octubre 
BAUTIZADOS.-Día 16: Gabriel Ca-
rrasco Aranda. —17: Fernando González 
Pérez y Josefa Avila Vera.—18: Miguel 
González Berrocal y Cristóbal Beigve-
der García. —19: Marcelo Jiménez Fal-
cón. —20: Antonia Castillo García y Ma-
ría Carrasco Millán.—21: Miguel Navarro 
García.-23: María Alvarez Martín.—24: 
María Reyes Cid.—25: José Fernández 
Espinosa.—27: Juana Moreno González. 
—30: Juana Navarro García.—31: Miguel 
Manceras Aranda. 
DESPOSADOS.-Día 17: D. Barto-
lomé Sánchez Castillo, con D.a Juana 
Dolores Gil Valdés.—21: D. Cristóbal 
Martín Martín, con D.a Antonia Santiago 
Aguilar.—24: D. José Muñoz Carrasco, 
con D.a Francisca Pérez Reinoso, y Don 
Francisco Gutiérrez Aranda, con Doña 
Josefa Vila Fernández. —26: D. Juan Mo-
rillas Vera, con D.a Micaela Zambrana 
Moreno --28: D. Diego Gómez Bravo, 
con D.a Teresa Rosa Muñoz.—30: Don 
José Manceras Aguilar, con D.a Fran-
cisca Padilla Lobato. 
t 
I D I F C T J ^ T T O S 
ADULTOS.-Día 19: D.a Ana Rodrí-
guez Arjona.—20: D. Fernando Aranda 
Hidalgo, D.a María Gil Morillas y Don 
Francisco García Reyes.—23: D.a María 
Vergara Gil —25: D.a Catalina Berlanga 
Mérida y D.a Leonor Navarro Fernández. 
—26: D. Cristóbal Gaicía Hidalgo.-27: 
D. José García Pérez, D. Juan Pérez 
Garrido y D. Antonio Blanco Sánchez.— 
29: D. José Navarro Navarro.—30: Doña 
María Vera Florido, D. Diego Cózar 
Ortiz y D.a Isabel García Guerrero.—31: 
D.a Isabel Navarro Casenneiro. 
PÁRVULOS—Día 16: Andrés Sán-
chez Giménez.—23: Pedro Martín Pérez. 
—25: Francisco Pérez García.—29: Isabel 
Lobato Martín.—31: Juana Jiménez Vera. 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
